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H l bé Hétfőn, November 30-kán 1868. 5-dik
adatik:
é ü mm
Falusi életkép 5 felvonásban. George-Sand beszélye után irta Bireh-Pfeiffer Sarolta, fordította 
Bulyovszki Lilla.
(Rendező: Rónai )
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Fanchon Vivíeux unokája 
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Falust legények, leányok. Az utolsó felvonás egy évvel később történik a többinél. Színhely déli franeziaország. Idő 1836.
Molnárné.
Nagy Luiza.
Eg<niné.
Horváth.
Va'ri Emma. 
Szabó Ida»
Budai Adél. 
Hegedűs F.-nó.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
í t  M IK t i  d i j a k :  Alsó CS közép pehely 3  írt. 5 ©  kr. Családi páholy 3 írt. Másod emeleti páholy 8  frt. 30 Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zórtszék 
5 ©  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 8 0  kr. Gurukon őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jogy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége 10-kor.
Dobréesen 18 6 8 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. ( B g m . )
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